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企业生态伦理 从而使生态伦理观念渗入企业生产经营的各个阶段  
本文共分三大部分 第一章从企业科技创新入手 考察科技创新对于经济发展
尤其是企业发展的重要作用 以及企业在以科技创新带动企业发展的过程中所造成的

























        Along with the rapid development of science and technology, modern 
science and technology has already become the crucial power to the 
development of productive force. It advances the economy and society and 
deeply affects the civilizing process of human beings. However, Sci-Tech 
innovation and the development of economy also brought about serious 
ecological problems and threatened survival and development of human beings. 
Enterprises are the basic unit in economic field and also the subject of 
Sci-Tech innovation. They have very close relation with ecology and 
environment during their economic activities, and cause lots of ecological 
problems. The effects of Sci-Tech innovation is not only tremendous, but 
also has dual characters. On one hand, Sci-Tech innovation meets the 
purpose of development of enterprise and pushes forward the development of  
enterprise; on the other hand, Sci-Tech innovation also has strong negative 
impact on ecology, thus obstructs and even threatens the development of 
enterprise and development of human beings. Therefore, we need to rethink 
about the Sci-Tech innovation and the development of enterprise. We should 
examine all the economic activities of enterprise from morality level, 
especially examine the Sci-Tech innovation of enterprise, then let the 
ecological ethics seep into every stage of enterprises  operation , and 
avoid environment pollution and ecology destruction brought in the process 
of pursuit of self-development of enterprises. 
    The structure of this dissertation is as follows. 
    In chapter one, I start from Sci-Tech innovation, then discuss that 
Sci-Tech innovation has important effect on economy, especially on 
enterprises, and the ecological problems brought by enterprise during the 
process that Sci-Tech pushes forwards the development of enterprises. 
Finally, I point out the it s very necessary to construct enterprise 
ecological ethics during the process of Sci-Tech innovation. 
    In Chapter two, I give some theoretical thoughts about the construction 
of enterprise ecological ethics, which is beyond the reality. In this part, 
I discuss some basic requirements and principles of enterprise ecological 
ethics. 
    In chapter three, I give some practical thoughts about the construction 
of enterprise ecological ethics, which is based on the reality. First, I 
discuss how to set up internal cultural mechanism of enterprise with  
enterprise ecological ethics as it s core. Second, I discuss how to create 
external system to supervise with ecological operation of enterprise. 
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序   言 
随着科技的迅猛发展 科学技术进步对整个人类的经济﹑社会产生了巨大的影
响 尤其对于作为经济建设主体的企业有着越来越大的深远影响 科技创新成为企业
发展的重要动力 然而 由于科学技术所具有的双刃剑作用 使得企业在通过科技创
新促进自身经济效益增长的过程中 对于生态环境造成了极大的危害 威胁到了人类
的生存与发展 也威胁到了企业自身的生存与发展 因此 在通过科技创新促进科技
进步和经济发展的条件下 如何解决企业发展与生态环境之间的矛盾 避免使科技创
新成果成为人类生存与发展的破坏性力量 引起了人们的广泛关注  
一 本课题研究的历史与现状 
一 关于 生态伦理 的研究 
随着对科学技术发展的反思 人们开始越来越关注于人与科学技术 人与自然的
关系 开始认识到离开人与自然的关系而孤立地考察科技发展是不够的 开始试图去
改善已经扭曲错位的人与自然的关系 开始从人文文化 人文精神 道德观念出发去
重新思考人与自然之间关系的重建 因此 生态伦理学便作为人类伦理思维的重大转
折而崛起了 它试图用道德来约束人对自然的行为 这不只是伦理边界的扩大 而且
标志着一场观念上的革命 标志着人类道德境界的提升  
1    大地伦理学 1949 年 美国林务官利奥波德去世后的的第二年 其著作 沙乡的
沉思 出版 书中提出一个值得深思的问题 一种平静的 较高的生活水准 是否值
得建立在牺牲自然的 野外的和无拘束的东西上面 为了回答这一问题 他建构了大
地伦理学的体系 指出 大地伦理学的任务就是扩展道德共同体的界限 使之包括土
壤 水 植物和动物 或由它们所组成的整体 大地  
2 深层生态学 挪威哲学家阿伦.奈斯首次提出了深层生态学 并经奈斯 德韦尔  
                                                 















正价值 以及现代社会的合理构建  




4 现代人类中心主义生态伦理学 美国植物学家默迪对于人类中心主义生态伦理的观 




5 弱化的人类生态中心主义 美国哲学家诺顿提出的弱化的人类中心主义 基于理性 
的意愿之上 在调节人与自然关系时 不但承认自然具有人类需要的价值 而且认为
自然具有转换价值 这是相对于人类需要的价值转换而言的 它是指自然事物提供了
检验和改变感性意愿的价值 而不仅仅是对感性意愿的满足和检验  
        此外 我国的学者也对于生态伦理著有多部专著 如余谋昌的 惩罚中的醒悟
走向生态伦理学 和 生态伦理学 从理论走向实践 傅华的 生态伦理学探




恰当的伦理关系 从而能够进一步改变人与自然数百年的敌对状态 因而 在这种意
义上来说 生态伦理学是真正可以使人类持续生存与发展的伦理学 并且随着其日益
                                                 
谭斌昭 吴国林﹒科技 经济与社会整合的前沿问题 M ﹒长沙 华南理工大学出版社 2001 234 
谭斌昭 吴国林﹒科技 经济与社会整合的前沿问题 M ﹒长沙 华南理工大学出版社 2001 238-
239 














理范式   
二 关于 企业生态伦理 的研究 
一般的生态伦理学理论只是致力于人与自然协调发展的根本理念和一般价值原则
的研究 似乎无暇运用于社会生活 重要的领域 经济领域 尤其是经济活动的基
本单位 企业的各项经济活动中 关于企业生态伦理的论述是近几年来才出现的
但通常只是简单地描述企业与环境的互动影响 企业生态伦理建设的基本原则和意
义 并且这方面的文献较少  
1 王丰年 霍桂芬在其发表的 论企业生态伦理 及 从现代企业的生态效应看企 
业生态伦理 一文中 论述了企业与环境之间的互动影响 提出了企业的生态伦理原
则 人道主义原则 生态整体性原则 生态永久性原则及生态绝对性原则 指出了
企业生态伦理建设具有极其重要的意义  
2 陈竹 王红婵在其 沿海企业经济发展的生态伦理约束 一文中 论述了企业和 
环境的互动关系 提出了企业的生态伦理原则 人道主义原则 整体性原则 永久性
原则 指出了企业生态伦理的实现机制 进行科学技术的革命 开展生态机制的改
革 实现发展模式的转变 进行可持续发展的宣传教育  
3 杨波 张立盛在其 论企业文化建设中的生态伦理建设 一文中 指出了企业生 
态伦理建设是企业文化建设的重要内容 企业文化的本质特征决定了必须注重企业的
生态伦理建设 提出了企业生态伦理建设的措施和内容应包括 强化生态意识 美化
企业环境 治理污染  
4 王琪在其 企业生态伦理的时代价值 一文中 描述了企业生态伦理的基本观点 
和谐观 义务观 公平观 及主要特点 扩展了企业伦理的研究和实践领域 扩大
了企业的责任范围 使企业管理进入到一个新的领域 指出了企业生态伦理的时代
                                                 
王丰年 霍桂芬﹒论企业生态伦理 J ﹒齐齐哈尔师范学院学报 1996 4 1-3 
王丰年﹒从现代企业的生态效应看企业生态伦理 J ﹒自然辩证法研究 1997 13 9 55-57 72 
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杨波 张立盛﹒论企业文化建设中的生态伦理建设 J ﹒ 中南民族学院学报 人文社科版
2000 20 2 134-136 













价值 顺应可持续发展要求 符合加入 WTO 后企业参与国际竞争的需要 可以树立
企业良好的社会形象  
5 吴细玲在其 对三明市企业生态伦理的思考 一文中 描述了企业对环境的影响 
及对社会利益的损害 指出了影响企业道德行为选择的因素 环境资源产权不清 企
业受利益驱动 宏观调控失灵  提出了构建企业生态伦理的基本思路 构建企业环
境道德标准 促使企业形成正确的利益取向 优化企业生态伦理的制度安排  









规范为主线 围绕着企业生态伦理体系的建构 主要有三个方面的基本目标: 1 科
技创新是企业发展的动力 应通过企业生态伦理建设 在运用其促进企业发展的同
时 避免其负面效应的产生 2 科技创新带来了企业效益 ,应使其与环境效益及生
态效益协调发展 3 科技创新促进了人的全面发展 应把生态意识作为人的全面发
展的重要组成部分 使企业生态伦理建设构成整个绿色文明的基础  
三 本文的理论价值和实践意义 
        目前 科技创新与生态伦理都是哲学研究的热点问题 给社会的各个方面都带来




                                                 













新对企业及社会经济的促进作用 有效抑制其可能带来的负面影响 因而 本课题的










































第一章  科技创新与企业发展 
我们所处的这个时代是科学技术突飞猛进的时代 作为发展生产力的决定性力量
的现代科学技术 推动了经济与社会的高速发展 深刻地影响着人类的文明进程 然
而 科技的创新 经济的腾飞也带来了严重的环境污染和生态破坏 使得人类的生存
与发展受到了极大的压力 企业作为经济领域的基本组织和科技创新的主体 在其经
济活动中与生态环境发生着密切的联系 因而对于生态危机的产生负有不可推卸的责




第一节  关于科技创新的思考 
 
一  科技创新的概念 
 “创新”这一概念是由美籍奥地利经济学家熊彼特 早提出的 他在 1912 年出版





问题是技术创新 而后来的学者则把创新的范围扩大到了人类社会生活的各个领域   
1992 年 国际经济合作与发展组织(OECD)在其所出版的 技术创新统计手册
中广义地使用了“创新”一词 到 1999 年 OECD 又在其出版的 管理国家创新系统
一书中将创新的范围扩大到了国家政府的层面 近年来 随着人们开始越来越关注创
新活动 关于创新的论述也越来越多 创新这一概念已经广为应用 已经从熊彼特的
技术创新延伸开来 成为一个具有广泛意义的概念 “OECD 报告中对创新作了如下定













法 产生经济成果的过程 创新的关键是: 针对特定环境下的具体事件 采取 佳的
研究手段和技术方法 达到理想的目标 即真正解决人类进步需要解决的问题 ”  
关于科技创新的概念 目前尚无统一的定义 只有少数学者对于科技创新进行过
描述 如栾玉广在其 科技创新的艺术 一书中写到 科技创新就是做前人或他人
未做过或未做完的研究工作 就是在探索自然奥秘的过程中 不断地做出新的科学发
现和技术发明 又如张维全在其 西部大开发中的企业科技创新 一文中写到
经济学家弗里曼也曾指出企业科技创新包括新产品 新过程 新系统和新装备等形
式在内的技术向商业化实现的首次转化 由此看来 我认为 对于科技创新的一般






念创新反过来又会对科学知识的发展提出新的要求 从而促进科学知识的创新  
然而 随着知识经济时代世界经济的全球化发展 科技创新在经济发展中发挥着
越来越重要的作用 但也带来了越来越严重的生态环境问题 因此 我们也应该从伦
理价值的角度来全面地考察和认识科技创新 人们在科技创新的过程中 往往过于片




具有的合理关系 因此 我们在考虑科技创新的时候 也应该考虑到科技创新的负面
效应 考虑到科技发展及社会发展的可持续性 我们应当在考察科技创新时 融入
近中央所提出的“以人为本”的科学的发展的观念 这里 所谓科学的发展 并不是科
                                                 
 中国科学技术协会组织人事部 干部学院编﹒现代科技的兴起与发展 M ﹒北京 科学普及出版
社 2004 298 
 栾广玉﹒科技创新的艺术 M ﹒北京 科学出版社 2000 21 




















它包括潜在的 现实的和决定性的作用与影响力 基于这样的认识 我认为 在考
察科技创新的时候 应当增加一个方面的内容 衡量科技创新成败得失的尺度 即
除了要看科技创新是否有利于科技的进步及经济的发展外 还应当要看科技创新是否
有利于自然资源的节约﹑利用和再生 是否有利于生态环境的稳定与完善   





径 并且创造出了前所未有的新的文明成果  
科学技术是历史的产物 同时由于它所具有的认识世界和改造世界的社会功能
使其成为推动人类历史前进的一种巨大力量 科学技术的发展是随着科学技术的创新





来越重要的作用 促使科学与技术二者结合起来 融合成为不可分割的整体 以信息
科学的迅速发展 电子计算机的不断更新换代以及在各科技领域和社会其他领域的广
                                                 

























第二节  科技创新与企业发展 
 
在知识经济时代 市场经济下的以盈利 大化为目标的现代企业制度和市场竞争
制度 决定了企业应当将科技创新作为其经营之道 因为作为追求盈利 大化的经济
主体 企业要想在激烈的竞争中获得 大的经济利润 只能是依靠以科技创新为中心
的全方位的创新 科技创新与企业发展之间相互促进 相互推动 一方面 科技创新
成为现代企业发展的强大推动力 带来了企业经济效益的增长 另一方面 企业的发
展和企业经济效益的增长也为企业科技创新提供了必要的物质基础和资金储备  
一  科技创新对企业发展的推动作用 
以科技创新为核心的企业科技进步成为企业市场竞争中谋求生存的基础 推进企
业发展的强劲动力  
首先 科技创新是企业经济效益增长的 主要的手段之一 随着科技的飞速发
展 企业的生产社会化程度的提高 以及企业经济结构的升级 以科技创新为核心的
科技进步成为企业经济效益增长的重要源泉 企业出于生存与发展的需要 将获取尽
可能多的利润或获取超额利润作为企业经营的 主要的目的 而企业为了实现其经营
目的 就需要借助科技创新的力量 企业通过科技创新 能够实现产品设计和制造的
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